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1 La tentation est toujours forte de mettre en relation un incendie et un épisode violent
de la  vie  d’une cité.  Naguère,  T. Bakır  avait  pensé trouver le  niveau de destruction
correspondant à la prise par Alexandre de la ville capitale de la satrapie de Phrygie
hellespontique  (N.O.  de  l’Asie  Mineure).  Cette  fois,  pour  le  nouveau  directeur  des
fouilles, ce serait les traces de la prise de la ville par Cyrus. Une date est donnée par une
céramique attique précisément datée, du troisième quart du VIe s. av.n.è. La fouille, très
limitée actuellement,  est  celle d’un espace de cuisine qui a pu brûler pour d’autres
raisons que la guerre.
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